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El objetivo  fue determinar la calidad  de las Anotaciones  de Enfermería 
en Sala de Operaciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia 2016. 
Material y Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 
método descriptivo simple de corte transversal retrospectivo. La técnica 
empleada fue el análisis documental, y el instrumento una hoja de 
registro, el cual fue aplicada previo consentimiento informado. 
Resultados. Del 100% (51), 53% (27) es inadecuado y 47% (24) 
adecuado. En la dimensión estructura 63% (32) es inadecuada y 37% 
(19) adecuada; en la dimensión contenido 51% (26) es inadecuada y 
49% (25) adecuado. Los ítems referidos a inadecuado en la dimensión 
estructura 43% (22) está referido a datos subjetivos, 92% (47) al plan u 
objetivos, y 86% (44) no borrones; mientras que en la dimensión 
contenido los ítems inadecuado, 84% (43) registra el número de horas 
en NPO, 90% (46) consigna el estado emocional (llanto, temor, 
desesperación) y 92% (47)  iluminación durante el acto quirúrgico; los 
aspectos adecuados en la dimensión estructura  88%(45) registra datos 
objetivos, 73% (37) intervenciones, 76%(39) el registro legible y claro, y 
80% (41) las intervenciones tienen orden cronológico; seguido en la 
dimensión contenido ya que 90% (46) registra el estado general , 94% 
(48) registra el tipo de acceso venoso al ingreso en SOP y 84% (43) 
consigna la valoración física a través del examen físico, 94% (48) 
registra el conteo de gasas y compresas completas antes de cierre de 
cavidad y 96% (49) registra colocación de la placa indiferente. 
Conclusiones. El mayor porcentaje de las Anotaciones  de Enfermería 
en Sala de Operaciones es inadecuado en cuanto a la consignación de 
que no utiliza el SOAPIE en sus anotaciones de enfermería estas son de 
forma narrativa,  no consigan el análisis e interpretación, los objetivos no 
guardan relación con diagnóstico de enfermería ya que estos no son 
redactados; seguido de un porcentaje considerable que es adecuado ya 
que registra datos objetivos, intervenciones, el estado general y el 
acceso venoso, colocación de la placa indiferente y conteo de gasas y 
compresas antes del cierre de cavidad. 
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The objective was to determine the quality of the Nursing Annotations in 
the Operations Room of the Hospital Nacional Cayetano Heredia 2016. 
Material and Method. The study is of application level, quantitative type, 
simple descriptive method of retrospective cross section. The technique 
used was the documentary analysis, and the instrument a record sheet, 
which was applied with prior informed consent. Results Of 100% (51), 
53% (27) is inadequate and 47% (24) adequate. In the structure 
dimension 63% (32) is inadequate and 37% (19) adequate; in the 
dimension contained 51% (26) is inadequate and 49% (25) adequate. 
The items referred to inadequate in the structure dimension 43% (22) 
refer to subjective data, 92% (47) to the plan or objectives, and 86% (44) 
do not erase; while in the dimension contained the inadequate items, 
84% (43) recorded the number of hours in NPO, 90% (46) recorded the 
emotional state (crying, fear, despair) and 92% (47) lighting during the 
surgical act ; the appropriate aspects in the structural dimension 88% 
(45) register objective data, 73% (37) interventions, 76% (39) the legible 
and clear record, and 80% (41) the interventions have a chronological 
order; followed in the contained dimension, since 90% (46) registers the 
general condition, 94% (48) registers the type of venous access to 
income in SOP and 84% (43) recorded the physical assessment through 
the physical examination, 94% (48) recorded the count of gauzes and 
complete compresses before closing the cavity and 96% (49) registered 
the placement of the indifferent plate. Conclusions The highest 
percentage of Nursing Annotations in the Operating Room is inadequate 
in terms of the consignment of not using the SOAPIE in their nursing 
annotations, these are narrative, they do not achieve analysis and 
interpretation, the objectives are not related to diagnosis of nursing since 
these are not written; followed by a considerable percentage that is 
adequate since it records objective data, interventions, general condition 
and venous access, indifferent plaque placement and count of gauzes 
and compresses before cavity closure. 
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